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El presente documento, tiene como objetivo mostrar el trabajo desarrollado por las 
auxiliares de investigación Dayyan Cortés y Carolina Macas en el proyecto: 
“Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los docentes en 
formación de los cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre”. Dicho 
proyecto, se centra en el mejoramiento de las competencias profesionales de los 
docentes en  formación y la calidad de los cursos de extensión de la Universidad 
Libre, a través del diseño, aplicación y validación de material didáctico, libros de 





This document aims to show the work done by research assistants Dayyan Cortés 
and Carolina Macas in the project: “Mejoramiento de la práctica pedagógica 
investigativa de los docentes en formación de los cursos de extensión en inglés de 
la universidad libre". This project focuses on improving professional skills of 
teachers in training and quality of extension courses at the Libre University, 
through design, implementation and validation of didactic materials, text books and 
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Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Libre cuentan con la posibilidad de ser auxiliares de los proyectos de investigación 
que se desarrollan desde la Facultad.  Dentro de esa actividad se tiene la 
oportunidad de desarrollar y mejorar distintas habilidades investigativas durante el 
proceso de formación como docentes.  Asimismo,  los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, dentro 
de su práctica pedagógica investigativa, tienen la opción de participar como 
docentes de los cursos de extensión en inglés y francés de la práctica que se 
desarrolla los sábados en la tarde, que es una de las formas en que la universidad 
hace extensión universitaria. 
Este informe muestra el trabajo desarrollado por Diana Carolina Macas Ortiz y 
Dayyan Juliet Cortes Gómez, como auxiliares de investigación en el proyecto: 
“Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los docentes en 
formación de los cursos de extensión en inglés de la universidad libre”, dirigido por 
las docentes Elba Consuelo León Mora y María Cristina Granada de Córdoba; 
proyecto que busca mejorar las prácticas de los docentes en formación y la 
calidad de los cursos, a través de la creación de material impreso y de audio en 
los cursos de extensión de inglés que ofrece la universidad. 
En  el presente documento se hablará en primer lugar de las razones por las 
cuales surge el interés de formar parte de este proyecto, así como de los objetivos 
y metas propuestas para llevarlo a cabo. Por otro lado, se desarrollará el marco 
teórico teniendo en cuenta los aportes de distintos investigadores como: Brian 
Tomlinson, Enrique Alcaraz Varó, Fraida Dubin, Elite Olshtein y Artur Parcerisa 
Aran,  quienes sirvieron de apoyo para el diseño del material. Posteriormente, se 
abordará la metodología, las diferentes labores desarrolladas durante el tiempo de 
participación en el semillero. 
Para terminar, se presentarán las conclusiones de acuerdo con la experiencia 
vivida durante la participación en el proyecto que fue de vital importancia para 




1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
La Universidad Libre cuenta con Cursos de extensión en inglés y francés, dirigidos 
al público en general, como parte de los programas de extensión universitaria. 
Estos cursos brindan la posibilidad a docentes en formación de últimos semestres 
de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, 
de desarrollar sus habilidades de enseñanza en una lengua extranjera, dentro de 
un contexto educativo real, donde pueden realizar no sólo sus prácticas 
pedagógicas investigativas, sino también su  proyecto de grado.  
Los cursos de extensión cuentan con una larga trayectoria y amplia credibilidad, 
constituyéndose en una manera eficaz de proyección para  la Universidad, la cual 
se  evidencia en el gran número de personas que se inscriben a los mismos, cada 
semestre. 
En dichos cursos, hasta el año 2007 no se contaba con material didáctico en 
inglés que apoyara la labor del docente en el aula de clase.  Por esta razón los 
docentes  constantemente tenían que crear, adaptar o copiar material didáctico 
para el desarrollo de sus clases. Al no contar con un material de apoyo unificado 
ya que no existía comunicación entre los docentes de cada nivel, no se 
garantizaba una unidad de criterio acerca de los contenidos y la metodología, 
como tampoco la continuidad de los procesos en el aula de clase. Tampoco se 
contaba con una guía para el maestro, la cual es de suma importancia cuando 
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éste es un docente en formación que requiere de un texto guía que contenga 
referencias, explicaciones, sugerencias didácticas y ejemplos, entre otros 
aspectos; que les ayuden en su proceso de formación docente.    
Para solucionar esta situación, se utilizó a partir del 2007 la serie Top Notch de la 
Editorial Pearson, que siendo un material de excelente calidad, no satisfacía por 
completo las expectativas de docentes y estudiantes, según los resultados de las 
encuestas realizadas en el año 2008. Por las razones expuestas se da inicio al 
proyecto de investigación, del cual las investigadoras hacen parte.  
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO  
¿Qué impacto tiene el diseño, aplicación y  validación de material didáctico en los 
cursos de extensión en inglés y en el desarrollo profesional de los docentes?  
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN DE LOS AUXILIARES  
¿De qué manera el trabajo como auxiliar de investigación contribuye a la 
formación profesional docente y al desarrollo exitoso del proyecto: Mejoramiento 
de la práctica pedagógica investigativa de los docentes en formación en los cursos 
de extensión en inglés de la Universidad Libre? 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general del proyecto 
Mejorar las competencias profesionales de los docentes en  formación y la calidad 
de los cursos de extensión de la Universidad Libre, a través del diseño, aplicación 
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y validación de material didáctico, impreso y de audio, para el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. 
1.4.2 Objetivos específicos del proyecto 
 Ofrecer a la comunidad universitaria y en especial a la población de los cursos 
de extensión, material didáctico elaborado por docentes y estudiantes de la 
Universidad para suplir las necesidades propias.  
 Diseñar, validar y publicar cuatro libros del estudiante con sus respectivos Cds 
de audio y un libro del docente,  para ser utilizados en los primeros cuatro 
niveles de los cursos de extensión en inglés. 
 Desarrollar e incrementar el espíritu reflexivo, analítico y de continuo 
aprendizaje de los docentes en formación, que les ayude a ser  mejores 
profesionales en el campo de la educación. 
 Incrementar el número de publicaciones realizadas por docentes de la Facultad. 
1.4.3 Objetivo general auxiliares de investigación 
Adquirir competencias didácticas, investigativas y de gestión educativa para 
enriquecer el desempeño profesional docente, a través del trabajo como auxiliares 
de investigación en un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
1.4.4 Objetivos específicos de los auxiliares 
 Colaborar con la elaboración de material didáctico bajo la supervisión de las 
docentes que dirigen el proyecto. 
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 Socializar el proyecto en actividades académicas dentro y fuera de la 
Universidad Libre. 
 Realizar el pilotaje de la serie Go Beyond the Limit: Elementary A, Elementary B 
y Pre- intermediate A. 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
Los cursos de inglés y francés que ofrece la Universidad Libre seccional Bogotá, 
los sábados en la tarde están divididos en dos franjas: la primera de 1:00 pm a 
3:00 pm y la segunda de 3:30 pm a 5:30 pm. La comodidad de los horarios, la 
calidad de los cursos y el costo de los mismos, ha hecho que se goce de 
reconocimiento y prestigio; pero la falta de un material adecuado para docentes y 
estudiantes, hace que la calidad de los mismos no sea óptima. 
El grupo de investigación “Investigación, Aprendizaje y Comunicación IAC”  
desarrolla el proyecto “Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los 
docentes en formación de los cursos de extensión en inglés de la Universidad 
Libre”, que busca crear e implementar  material didáctico con el fin de suplir la 
necesidad de un libro de inglés para ser trabajado con los estudiantes, y un texto 
guía que oriente el desempeño de los docentes en formación, que para el caso 
son los docentes titulares de los cursos de extensión. 
Desde el aspecto legal, el presente documento se fundamenta en el artículo 74 del 
Decreto 1860 de 1994, que establece que los docentes podrán elaborar materiales 
didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo y 
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que los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 
producción y reproducción de estos materiales para los procesos de aprendizaje. 
En el mismo sentido, el Plan Integral de Desarrollo Institucional de la Universidad 
Libre PIDI (2005) entre las Metas en Materia Académica, numeral 4.7.1, establece 
como una de ellas: “producir con sus docentes buena parte de los textos utilizados 
en el desarrollo de los programas académicos”. 
Las razones mencionadas apuntan entonces a las siguientes direcciones: primero, 
contribuir a la calidad de los cursos de extensión en inglés implementando e 
innovando con material que facilita el trabajo para docentes en formación y 
titulares en el  momento de planear sus clases, y a los estudiantes para desarrollar 
un buen proceso de aprendizaje del ingles. Y en segundo lugar, incrementar el 
número de publicaciones en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
1.5.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS AUXILIARES 
La vinculación como auxiliares de investigación, al proyecto investigativo 
“MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA DE LOS 
DOCENTES EN FORMACIÓN DE LOS CURSOS DE EXTENSIÓN EN INGLÉS 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE” surge del interés de participar en el espacio que 
brinda la universidad y la Facultad de Ciencias de la Educación a sus estudiantes, 
de desarrollar habilidades investigativas, de diseño y creación de material 
didáctico de una manera innovadora al involucrarse en un semillero de 
investigación. También otorga la oportunidad de desenvolverse en un entorno 
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educativo donde se implemente y utilice el material elaborado por las docentes, 
junto con las auxiliares, creando así un espacio de desarrollo de la teoría y la 
práctica. 
Por otro lado, el interés de diseñar, implementar y mejorar el material didáctico 
que se usa en los cursos de extensión, es una oportunidad de adquirir 
responsabilidad y liderazgo en el trabajo de equipo desarrollando competencias de 


















2. MARCO TEÓRICO 
Con el fin de contribuir a la construcción de la fundamentación del proyecto de 
investigación, específicamente en el diseño de material y pilotaje de la Serie “Go 
Beyond The Limit”, se desarrollan los siguientes temas: necesidad del aprendizaje 
de una lengua extranjera, diseño de material didáctico, proceso de pilotaje y,  
finalmente, evaluación de  material didáctico.  
2.1 NECESIDAD DEL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
Según Enrique Alcaraz Varó: “Existe la necesidad de aprender otro idioma, distinto 
del materno, con el que se rompan las barreras de la lengua propia y se facilite la 
satisfacción de una necesidad especialmente sentida en el mundo actual: la 
comunicación entre los hombres y las culturas de distintos países”1. Además, 
teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización y la necesidad de expandir 
horizontes para los negocios y el turismo, en Colombia se creó el Plan Nacional de 
Bilingüismo como soporte a la educación brindada en colegios y universidades, 
adoptando la mayoría de ellos el aprendizaje en el área de inglés. “El principal 
objetivo del Programa Nacional de Bilingüismo es tener ciudadanos y ciudadanas 
capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente 
comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal,   en   
la  economía global y en la apertura cultural”2.  
1. ALCARAZ VARÓ, Enrique et.al. Enseñanza y aprendizaje de las lenguas modernas. Madrid: 
Ediciones Rialp S.A., 1993. P.16. 
2. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html.  
[Citado en 26 de abril  de 2012]. 
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Teniendo en cuenta los postulados anteriores, la Universidad Libre puso a 
disposición de la comunidad perteneciente a la Localidad 10° de Engativá y sus 
alrededores  el programa: Cursos de Extensión en inglés y francés, el que con el 
tiempo se ha consolidado como uno de los espacios para que los estudiantes de  
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas realicen 
su práctica docente en los últimos semestres de la carrera profesional. Es así, 
como el proyecto de investigación del que uno de los productos es la  serie “Go 
Beyond The Limit”, busca que los estudiantes aprendan el idioma en un contexto 
lo más real y cercano posible.  
Por otro lado, Dubin y Olshtein exponen que “es necesario conocer de cerca y 
completamente la población hacia quien va dirigido el nuevo material diseñado, 
teniendo en cuenta todas las necesidades de aprendizaje que presenta dicha 
población y el contexto social, político y económico que la rodea”3. También se 
hace necesario conocer el nivel sociocultural que envuelve a la población sobre la 
cual se va a trabajar, sabiendo que en este aspecto se trata todo aquello que tiene 
que ver con la relación del hombre consigo mismo, con su cultura, con el medio 
ambiente y la sociedad a la que pertenece; pues es allí donde el ser humano está 




3. DUBIN Fraida and OLSHTEIN Elite. Course Design: Developing Programs and Materials for 
Language Learning. United States of America: Cambridge University Press, P.1.  
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Adicionalmente, Tomlinson dice que: 
 
La población se debe seleccionar con base a sus necesidades 
comunicativas, determinando cuáles son, de qué tipo son éstas y 
las fuentes que las originan. Para ello, el mencionado autor 
establece que los estudiantes tienen necesidades de tipo personal 
(edad, nivel cultural y educativo), de aprendizaje (estilo de 
aprendizaje, experiencias previas, metas y expectativas) y de futuro 
profesional (conocimiento del lenguaje y su uso como segunda 
lengua o lengua extranjera), los docentes tienen necesidades de 
tipo personal (edad, nivel cultural y educativo) y profesional (estilos, 
experiencias); y los administrativos tienen necesidades de tipo 




Dichos aspectos permiten hacer un diagnóstico más detallado de la población 
sujeto de estudio. 
2.2 DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO 
De acuerdo con Dubin y Olshtein, al emprender el diseño de cualquier tipo de  
material didáctico, es necesario seguir ciertos pasos que son de vital importancia 
en el desarrollo del mismo.  Dichos pasos, se centran primeramente en conocer, 
identificar y delimitar claramente los objetivos por los cuales se diseñará el libro de 
texto.   
Como segunda medida, se debe hacer un reconocimiento exhaustivo de la 





4. TOMLINSON, Brian. Materials Development in Language Teaching. Cambridge University, 
Massachusetts, United States, 1998. 
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el material que se sugiere para trabajar dentro de un curso de inglés, no cumple 
con las características específicas de los usuarios. Esto se encuentra claramente 
evidenciado en los Cursos de Extensión de la Universidad Libre. Allí, se utilizaba 
el libro de texto de la serie Top Notch, que no satisfacía por completo las 
necesidades de la comunidad. Por ello, después de realizarse un estudio, surgió la 
idea de reemplazar el material anteriormente mencionado, por la Serie “Go 
Beyond The Limit”.  
Por otro lado, deberá decidirse el enfoque con el cual se diseñará el programa y el 
material didáctico en general. En el presente proyecto, el propósito de la 
enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera se centra en un 
enfoque netamente comunicativo, ya que se pretende que el estudiante sea capaz 
de desenvolverse en cualquier contexto, haciendo uso de su competencia 
comunicativa a partir del análisis y la comparación de su lengua materna y la 
lengua extranjera que está aprendiendo (inglés).  Posteriormente, se  realiza una 
experimentación o prueba piloto del material con un grupo de usuarios potenciales 
y publicar el material didáctico y/o actualizarlo de forma permanente. 
Del mismo modo, para la elaboración de materiales según Tomlinson, se deben 
contemplar los siguientes aspectos:  
Lograr un impacto, ayudar a crear seguridad en los alumnos, 
promover un modo de aprendizaje mediante el descubrimiento, 
maximizar el potencial intelectual y afectivo de los alumnos, 
permitir el periodo silencioso en el principio del aprendizaje, 
tomar en cuenta los diferentes estilos  y  efectos positivos de 
aprendizaje de los alumnos. Enfocar la atención de los alumnos 
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en los rasgos lingüísticos del input. Proporcionar a los alumnos 
las oportunidades de utilizar la lengua meta para lograr los 
procesos comunicativos. Y finalmente, no debe basarse 
demasiado en la práctica controlada 5.  
 
 
Las pautas anteriormente mencionadas son relevantes en el proceso del presente 
proyecto de investigación, ya que  se busca  mejorar la calidad del material y de 
esa manera contribuir a  enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje del 
inglés. A partir  de actividades y ejercicios, se espera generar en los estudiantes 
interés y motivación por el idioma, desarrollando habilidades de expresión, 
comprensión oral, de escucha y escrita, ya que el aprendizaje de un idioma es 
mucho más productivo si se cuenta con un material didáctico con el que no sólo el 
estudiante sino también el docente, se sienta cómodo y seguro al hacer uso de 
éste. Con el fin de lograr dicho objetivo, los investigadores contaron con un 
proceso de construcción y elaboración acorde a los objetivos y la población de los 
cursos de extensión, manteniendo así la autenticidad y los propósitos a largo plazo 
del material elaborado. En la producción de la Serie “Go Beyond The Limit”, el 
diseño se realizó desde lo simple hacia lo complejo. 
En primer lugar, se diseñaron las unidades temáticas de los libros, que llevan 
como título: Scope and Sequence, organizándolas por semanas de trabajo y 
habilidades comunicativas. Una a una, se verificó que contaran con suficientes 




5. TOMLINSON, Brian. Materials Development in Language Teaching. Cambridge University, 
Massachusetts, United States, 1998. 
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Posteriormente, se desarrollaron los temas propuestos en el “Scope and 
Sequence” y finalmente la toma de fotografías como complemento a los mismos. 
Finalmente, se realizaron las grabaciones de sonido para los ejercicios de escucha 
de cada unidad. Para la realización de estas grabaciones se contó con la 
participación de diferentes asistentes nativos de países como Estados Unidos e 
Inglaterra.  
2.3 PROCESO DE PILOTAJE  
Según Brian Tomlinson:  
 
El pilotaje es usualmente una distancia entre el autor y una 
publicación, que debe ser presentado de forma clara y 
coherente, el cual debe tener todos los componentes 
necesarios para un proyecto impreso en particular, diseñado 
para que los estudiantes lo usen en el aula o de manera 
autónoma, por medio de guías o trabajos independientes 
asignados por el docente. En el pilotaje de un material, 
participan tanto los docentes como los estudiantes, quienes a 
través de un proceso de enseñanza, buscan la validación del 
contenido ofrecido por el material, teniendo como objetivo un 
beneficio para futuras generaciones de estudiantes 6. 
 
 
En el presente proyecto, el pilotaje se realiza teniendo en cuenta que tanto 
docentes titulares (Licenciados en Educación Básica con Énfasis en Humanidades 
e Idiomas),  como docentes en formación (estudiantes que realizan la práctica 
pedagógica) y  estudiantes que participan en los cursos de extensión, son quienes 
hacen uso directo del material creado por docentes investigadores con 
colaboración de los auxiliares, que también desempeñan un rol docente dentro de  
6. TOMLINSON, Brian. Materials Development in Language Teaching. Cambridge 
University, Massachusetts, United States, 1998. 
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los mismos.   Para  llevar  a  cabo  el  pilotaje, se hace necesario utilizar diferentes 
herramientas de recolección de información como lo son encuestas a estudiantes, 
reuniones periódicas con los docentes y una constante observación que permite 
verificar el puntual uso del material de la serie dentro de las aulas de clase. Cabe 
aclarar, que dichas herramientas fueron incluidas y complementadas dentro de 
diarios de campo que se llevaron sesión a sesión. 
Por otro lado, es importante tener en cuenta la edad de los estudiantes, el interés 
que cada uno de ellos presenta y el tiempo durante el cual se hace uso de los 
distintos libros que conforman la serie para la elaboración del material didáctico. 
Los resultados que se han obtenido de las encuestas y reuniones realizadas, han 
permitido que los auxiliares conozcan las distintas opiniones que existen acerca 
del material, para mejorar el contenido del mismo y facilitar a los docentes la 
planeación y desarrollo de cada una de sus clases. 
2.4 EVALUACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 
Según Artur Parcerisa, el proceso evaluativo del material didáctico debe ser una 
constante dentro de todo el proyecto. Allí, deben tenerse en cuenta las siguientes 
etapas: 
Análisis de textos de diversos autores y autoras que tratan 
temas relacionados con el análisis de materiales: papel de los 
materiales curriculares en el proceso didáctico, importancia 
cuantitativa y cualitativa de este tipo de recurso, vertiente de los 
materiales curriculares, etc.   
 
Análisis de textos legales, referidos al actual proceso de 
reforma del sistema educativo en cuanto hacen referencia a la 




Y, evidentemente, análisis de la propia experiencia del autor, 
tanto en el ámbito de la formación inicial y permanente del 

























7. PARCERISA ARAN, Artur. Materiales curriculares: Cómo elaborarlos, seleccionarlos 





El presente proyecto se desarrolla en dos sentidos: el primero toma como punto 
de partida las competencias comunicativas del hablante y el segundo, se 
encuentra orientado hacia el desarrollo profesional del docente como un individuo 
que reflexiona constantemente sobre su quehacer, lo que le permite la constante 
mejora de su práctica docente y por ende, de su competencia laboral. De acuerdo 
con lo anterior, dicho proyecto se desarrolla teniendo en cuenta la investigación 
acción.  
“La investigación-acción en el ámbito educativo, analiza las acciones humanas y 
las situaciones sociales experimentadas profesores, estudiantes y comunidad 
educativa”8.  La I.A. se caracteriza por desarrollar las etapas de: observar, planear, 
actuar y reflexionar en un ciclo que permite la mejora de los procesos. Es así, 
como en el caso específico del proyecto de investigación que ofrece como uno de 
sus productos  la Serie “Go Beyond The Limit”, los auxiliares del proyecto fueron 
los encargados de desempeñar tanto el rol docente dentro de los Cursos de 
Extensión, con el fin de conocer de primera mano la problemática presentada; 
como el rol de auxiliares investigadores, para continuar con todas las tareas 
investigativas (observación, investigación, pilotaje, análisis) que permiten un 




8.  ELLIOT, Jhon. La investigación-acción en educación. Ediciones Morata, S.L., 2000. p. 5. 
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De esta manera, se logra desarrollar un proyecto sólido, en el cual se intenta suplir 
una necesidad ampliamente detectada tanto por docentes como por estudiantes: 
la creación de un material didáctico en inglés, que responda a los requerimientos 
específicos de la población perteneciente a los Cursos de Extensión en inglés de 
la Universidad Libre. 
3.2  POBLACIÓN 
La población objeto de estudio son los docentes y estudiantes de los cursos de 
extensión en inglés de la Universidad Libre de los sábados en la tarde.  Se tomó 
como muestra para este informe de investigación los estudiantes que en el 2012 
cursan 1A, 1B y 1C. Estos Cursos cuentan con una intensidad horaria de 2 horas 
semanales (sábados) en horarios de 1:00 pm a 3:00 pm y de 3:30 pm a 5:30 pm. 
Para el primer semestre del año 2012, se tuvo la colaboración de 34 docentes, 14 
en el nivel 1A, 13 del nivel 1B y 6 docentes del nivel 1C. Este grupo está 
compuesto por docentes titulares y docentes en formación. Igualmente, la 
población de los estudiantes se encuentra conformada por niños, jóvenes y 
adultos, divididos según su edad  y  su nivel de inglés en los cursos de extensión.  
Cabe aclarar que las autoras de este informe, asumieron su rol docente e 
investigativo desde el año 2010 hasta el presente, desarrollando todas las 





3.3 TAREAS DESARROLLADAS COMO AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN  
Algunas de las labores realizadas como auxiliares, en el presente proyecto de 
investigación: “Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los 
docentes en formación de los cursos de extensión en inglés de la Universidad 
Libre”, durante la permanencia en el grupo fueron las siguientes: 
3.3.1 Cambio de programa de edición por computador de los libros  
Elementary A y B. 
Cuando se comenzó con el diseño de los libros pertenecientes a la serie “Go 
Beyond The Limit”,  éstos estaban en un programa de computación llamado Page 
Maker, el cual era bastante lento y pesado al momento de su ejecución, lo que 
demorada las tareas de corrección de cada ejercicio y del libro en general. Por 
esta razón, se utilizó el programa Microsoft Office Publisher a partir del año 2011. 
En este formato se pueden hacer modificaciones tanto en el texto, como en las 
imágenes de una manera más rápida. Del mismo modo, se cambió el tamaño de 
la letra en el contenido de los libros y la estética del mismo con el fin de tener un 
material más actualizado y que impacte a los estudiantes que lo utilicen.  
3.3.2 Colaboración en la creación del material didáctico para el nivel 1C y 1D 
A partir del 2011 se inició el diseño del libro Pre- intermediate A, el cual iba a ser 
aplicado en el nivel 1C de los cursos de extensión. La tarea de los auxiliares fue 
crear ejercicios para el texto. Se buscaron diferentes actividades, imágenes, 
ejercicios, que permitieron un trabajo en equipo cuyo objetivo era el desarrollo de 
un buen material y el enriquecimiento continuo de docentes y estudiantes. 
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Por otro lado, se empezó el pilotaje del libro Pre Intermediate A, en el segundo 
semestre del año 2011. Desde ese momento, se comenzó a  analizar su impacto 
en la población usuaria, a través de las sugerencias tanto de profesores como de 
estudiantes brindadas en las encuestas y reuniones periódicas.  
Finalmente, en el primer semestre del año 2012 se inicio el diseño del libro Pre- 
intermediate B, el cual se trabajará en el nivel 1D de los cursos de extensión; las 
auxiliares tuvieron la tarea de buscar actividades, textos de lectura e imágenes 
que fueran acordes a los contenidos propuestos para esta libro y al nivel de los 
estudiantes. 
3.3.3 Revisión de las respuestas del teachers’ book.  
Se realizó una revisión de todas las respuestas a los ejercicios del Student´s book 
que deben aparecer en cada uno de los libros pertenecientes a la Serie “Go 
Beyonnd the Limit” (Elementary A, Elementary B, Pre-intermediate A y el inicio del 
libro Pre-intermediate B). 
3.3.4 Asistencia en la creación de Cd’s de audio para la Serie “Go Beyond 
The Limit” 
Con la colaboración de los asistentes extranjeros en el área de Inglés del 
Departamento de Humanidades e Idiomas, se realizaron las grabaciones de los 





3.3.5 Elaboración de exámenes 
Los cursos de extensión en inglés que brinda la Universidad Libre a la comunidad 
en general, tiene una duración de 16 semanas. En este tiempo, se aplican tres 
exámenes para conocer el grado de aprendizaje que ha obtenido por el estudiante 
durante las clases.  
Los  auxiliares de investigación que están a cargo de pilotear la serie “Go Beyond 
The Limit” en los tres niveles iniciales de los cursos de extensión, tienen la 
responsabilidad bajo la supervisión de las docentes responsables del proyecto, de 
crear  y aplicar los exámenes en los que se desarrolla el libro  
Por esta razón, se hace una selección de ejercicios, lecturas, actividades de 
escucha y habla que deberán tener una revisión previa por las docentes a cargo 
del grupo de investigación, para el diseño de las evaluaciones. 
Los exámenes, son diseñados de acuerdo al nivel de cada curso, teniendo en 
cuenta que se responda a: escucha, habla, comprensión lectora, vocabulario y 
escritura.  
3.4. TABULACIÓN DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Para analizar la información, se realizó la tabulación de las encuestas realizadas 
en el primer semestre del año en curso (2012) de las  opiniones dadas por los 
estudiantes y docentes de los cursos de extensión.  
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La encuesta se aplicó a 100 estudiantes de los niveles 1A, 1B y 1C; y a 10 
docentes de los mismos niveles, quienes respondieron en su totalidad las 
preguntas del cuestionario, las cuales fueron tabuladas, mostrando 
individualmente los resultados del aspecto físico, el contenido, el lenguaje usado, 
las actividades y herramientas recomendadas, las habilidades comunicativas, 
writing, reading, speaking y listening la serie “Go Beyond the Limit”.  
Las dos opciones de respuestas en las encuestas fueron Sí o No, con un espacio 
de sugerencias para que el estudiante y el docente escribieran su punto de vista 
acerca del material para mejorar el contenido o el aspecto físico de los libros y 
respectivos cds. Todo esto con el fin de conocer la opinión y sugerencias de los 
estudiantes que manejan la serie “Go Beyond The Limit” en cada una de sus 
clases, para brindarles más calidad a los cursos de extensión a través de dichos 
libros.  
3.4.1 Encuestas a estudiantes 
ASPECTO FÍSICO 
 
  SI NO Nr N Total 
PA1 47 23 0 70 
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En la evaluación del aspecto físico; el 67% opina que el diseño del libro en general 
es atractivo, pero el 33% opina que no, por lo cual se recomienda mejorar en este 
aspecto del libro, por esto se incluyeron más fotografías y graficas. 
 
 SI NO Nr N Total 
PA2 64 6 0 70 
Para el 91% la organización del libro es fácil de entender. El 9% restante opina 




Una excelente evaluación de las imágenes del libro se puede concluir al encontrar 
que  el 93% opina que las imágenes presentadas son coherentes con los 
ejercicios correspondientes, ya que estas son claras, agradables y estéticas. 
 
Para el 89% de los encuestados, el tipo y tamaño de letra utilizado permiten la 




 SI NO Nr N Total 
PB1 66 4 0 70 
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En cuanto al contenido del libro; para el 94% de los encuestados; el contenido del 
libro es apropiado para el nivel de inglés que cursa. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB2 42 26 2 70 
 
El 60% opina que las actividades del libro son suficientes para entender el 
contenido del tema, sin embargo el 37% opina que no por lo cual, en “Go Beyond 
The Limit” se deberían plantear más actividades prácticas que permitan un mayor 
nivel de compresión. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB3 57 12 1 70 
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El 82% de los encuestados opina que el desarrollo de los ejercicios propuestos en 
el libro es posible gracias a la información proporcionada. Esto representa una 
oportunidad de mejora para el desarrollo de los ejercicios. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB4 62 8 0 70 
 
El vocabulario nuevo es presentado en un contexto real según el 89%, el 11% 
opina que no es así, siendo otro aspecto a mejorar. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB5 49 15 6 70 
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Para el 70% de los encuestados el material presentado permite conocer algunos 
aspectos representativos de la cultura ingresa, mientras que el 21% opina que no 
es así mientras que el 9% no responde. Se recomienda mejorar en este aspecto. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB6 54 10 6 70 
 
El 77% responde que la gramática del libro está presentada en forma clara y 
sencilla mientras el 14% opina que no lo es. Y el 9% no responde a esta pregunta, 
por lo cual es otro aspecto que se recomienda reforzar sobre el contenido en Go 
Beyond the Limit. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB7 51 13 6 70 
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Para el 73% las instrucciones del libro son claras y precisas mientras que para el 
19% no lo son, se recomienda revisarlas y encontrar oportunidades de mejora en 
este aspecto del libro. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB8 52 14 4 70 
 
El material presentado es apropiado para estudiar de manera independiente para 
el 74% de los encuestados, sin embargo; el 20% opina que no y el 6% no 
responde a este aspecto. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB9 49 18 3 70 
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El 70% opina que el material refuerza la comunicación entre los estudiantes, 
mientras el 26% opina que no y el 4% no responde, en general es un aspecto del 
contenido que se debería mejorar. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB10 53 14 3 70 
 
La mayoría, un 76% de los encuestados tiene la oportunidad en clase para usar el 
lenguaje creativamente, el 20% opina que no y el 4% no responde, se puede 
concluir que una mejora en este aspecto contribuiría con el desarrollo del proceso 
de aprendizaje reforzado con el material Go Beyond the Limit. 
 
 SI NO Nr N Total 
PB11 54 12 4 70 
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El 77% cree que las situaciones presentadas en las actividades reflejan 
situaciones de comunicación real. El 17% opina que no mientras el 6% no 




 SI NO Nr N Total 
PC1 52 15 3 70 
 
Evaluando el aspecto de habilidades comunicativas, se encontró que; el 74% 
aprecia un balance adecuado en la práctica de las cuatro habilidades 
comunicativas. El 22% opina que no y el 4% no responde. 
 
 SI NO Nr N Total 
PC2 40 26 4 70 
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Las actividades de escucha, expresión  oral, lectura y escritura son suficientes y 
claras para el 57%, un 37% respondió que no. El 6% restante no responde. 
WRITING 
 
 SI NO Nr N Total 
PW1 51 15 4 70 
 
Con respecto al aspecto writing, para el 73% hay suficientes ejercicios para 
practicar la escritura. Para el 21% no son suficientes y el 6% no responde. 
 
 SI NO Nr N Total 
PW2 61 6 3 70 
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El 87% de los encuestados opina que los ejercicios de escritura estan 
relacionados con el resto de la unidad. El 9% opina que no estan relacionados. 
 
 SI NO Nr N Total 
PR1 50 17 3 70 
 
En el libro hay suficientes ejercicios para practicar lectura para el 72% de las 
personas encuestadas, el 24% opina que no, mientras que el 4% no responde. 
 
 SI NO Nr N Total 
PR2 57 10 3 70 
 
El 82% del material de lectura está relacionado con el resto de la unidad. El 14% 





 SI NO Nr N Total 
PS1 36 31 3 70 
 
En la evaluación del aspecto speaking, se encontró que en el libro hay suficiente 
énfasis en los ejercicios orales para el 52% de los encuestados, el 44% opina que 
los ejercicios no son suficientes y el 4% no responde, por lo cual se recomienda 
mejorar el énfasis en los ejercicios orales de Go Beyond the Limit. 
LISTENING 
 
 SI NO Nr N Total 




Para el 66% de los encuestados hay suficientes ejercicios de escucha en el libro, 
el 30% opina que no hay ejercicios suficientes de escucha. Se recomienda ampliar 
los ejercicios de escucha en Go Beyond the Limit. 
 
 
 SI NO Nr N Total 
PL2 39 27 4 70 
 
Por otro lado, en cuanto a los ejercicios de escucha en clase; para el 56% de los 
encuestados hay suficientes ejercicios de escucha, el 38% opina que los ejercicios 
no son suficientes y el 6% no responde. Este aspecto también es uno de los que 













 SI NO Nr N Total 
 
Practical Considerations 95% 5% 0 10 docentes 
Layout and design 
70% 30% 
0 10 docentes 
Language type and 
activities 
80% 20% 
0 10 docentes 
Skills 
85% 15% 
0 10 docentes 
Subject and content 
85% 15% 
0 10 docentes 
 
 
En las consideraciones prácticas, los docentes en un 95% opinaron que el libro 
puede ser usado sin la necesidad de acudir al libro del docente gracias a las 





Por otro lado, el diseño del libro es considerado como apropiado para los 
estudiantes ya que es un material de larga duración conveniente para la intensidad 
horaria de los cursos de extensión. Igualmente los docentes consideran que la 
serie es atractiva para los docentes. Finalmente los docentes consideran que el 
material es organizado y sencillo, permitiendo mantener la continuidad de los 
temas. 
 
Según el tipo de lenguaje y actividades, los docentes afirmaron que el material es 
apropiado y balanceado para los estudiantes, argumentando que las actividades 
comunicativas son creativas y apropiadas sin embargo, algunos consideran que es 
importante implementar más ejercicios de habla en la serie.  
 
El 80% de los docentes opina que el nuevo vocabulario dado por el material es 
motivante, ya que se maneja en contextos reales. Del mismo modo, las 
actividades de escritura son apropiadas y acorde al tema que se está 
desarrollando. 
 
En cuanto a las cuatro habilidades (Listening, writing, speaking and Reading), los 
docentes respondieron que la serie “Go Beyond the Limit” maneja apropiadamente 
estas habilidades, ya que están integradas en cada una de las unidades 
propuestas por el libro. 
 
Para finalizar, acerca de las temáticas y contenidos los docentes encuestados 
afirman que los temas son relevantes para los estudiantes y que la variedad de 







4. MPACTO DE LA SERIE “GO BEYOND THE LIMIT” 
4.1 Impacto del proyecto en los cursos de extensión 
A partir del 18 de febrero del 2012 se dio inicio a otro semestre de los cursos de 
extensión de la Universidad Libre. Con el comienzo de este proceso, se empezó  a 
aplicar el material didáctico diseñado. Es decir, un libro del estudiante (student´s 
book), una guía para el profesor (teacher´s book) y un Cd de audio con las 
transcripciones de todos los ejercicios de escucha para los niveles  1A, 1B y 1C.  
En esta oportunidad se tiene la colaboración de 9 docentes de nivel 1A, 8 
docentes de nivel 1B y 6 docentes de nivel 1C entre docentes titulares y en 
formación. Cada curso tiene alrededor de 20 a 35 estudiantes.  
Por otro lado, es importante resaltar que durante este primer semestre del año 
2012, las auxiliares de investigación tienen a su cargo un curso de inglés en los 
niveles iniciales para poder pilotear el material de una manera objetiva y poder 
llevar un seguimiento del mismo. 
Durante el transcurso de este semestre, se ha realizado un seguimiento a 
docentes y al desarrollo de los libros. A cada profesor se le entregó un libro guía 
de docente, el CD de audio y el programa de clases según el nivel.  
También, se solicitó a los profesores exigir el material a todos los estudiantes, ya 
que esto permite desarrollar óptimamente el trabajo planeado durante cada sesión 




4.1.1 Entrega de material a los docentes de los cursos  
El proceso de seguimiento o pilotaje se realizó de la siguiente manera: 
En la primera reunión académica en la cual se asignó grupo a cada docente y 
durante los dos sábados siguientes, fue entregado a cada docente un libro del 
profesor (contiene libro del alumno, libro del profesor con sugerencias 
metodológicas  y respuestas a los ejercicios), con su respectivo  Cd  de audio, el 
programa a desarrollar durante el semestre y los datos del lugar donde los 
estudiantes debían adquirir el material (IROSERVICIOS), resaltando que 
solamente allí se encontraba la versión actualizada de cada libro. 
4.1.2 Seguimiento a la aplicación 
El seguimiento se ha llevado a cabo por medio de encuestas y charlas con los 
docentes de los cursos para conocer sus opiniones y sugerencia al material.  Las 
encuestas fueron diseñadas  teniendo en cuenta  autores que han publicado libros 
relacionados con el tema como: Cunningsorth Heinemann (1995) y Hammer 
Longman (1992), con el fin de conocer el impacto que ha tenido la serie “Go 
Beyond the Limit” en los estudiantes.  
Las encuestas fueron aplicadas tanto a estudiantes como a docentes; la finalidad 
del cuestionario, es conocer la apreciación de ellos sobre la calidad del material. 
Es decir, conocer su opinión acerca del contenido de los libros, los ejercicios de 




4.2  Impacto del proyecto como auxiliares de investigación 
Pertenecer al semillero de investigación del proyecto “Mejoramiento de la práctica 
pedagógica de los docentes en formación de los cursos de extensión en ingles de 
la Universidad Libre” ha sido de gran aporte para la formación como futuros 
docentes ya que ha enriquecido y fortalecido las distintas habilidades 
investigativas y de conocimientos en la enseñanza de inglés que cada una de las 
auxiliares ha adquirido durante la participación en el semillero, y que pone en 
práctica el ejercer su labor de docente dentro de los cursos.  
Así mismo ha permitido que las auxiliares tengan contacto directo con el campo 
educativo dentro del cual se van a desenvolver en un futuro, pues estar en los 
cursos de extensión como docentes, provee de herramientas necesarias para 
enfrentar futuros desafíos profesionales que se pueden presentar a lo largo del 
desempeño profesional,  como lo son resolución de conflictos, trato adecuado con 
padres y estudiantes, excelente desarrollo de una sesión educativa o clase, trato 
adecuado con directivas entre otros aspectos que forman parte del entorno en el 











Las autoras del presente informe concluyen que la participación en el proyecto 
“Mejoramiento de la práctica pedagógica investigativa de los docentes en 
formación de los cursos de extensión en ingles de la universidad libre”, nos ha 
permitido crecer notablemente a nivel personal y profesional, gracias a las 
distintas habilidades investigativas adquiridas durante este tiempo. Asimismo, nos 
ha permitido desarrollar habilidades de tipo cognitivo y didáctico. 
Por otro lado, gracias al constante trabajo realizado por un periodo de año y medio 
como auxiliares en la creación, modificación y producción de la serie “Go Beyond 
the Limit”,  actualmente se posee un conocimiento más amplio sobre el diseño, 
proceso y aplicación de un material didáctico, llevado a la práctica  en un contexto 
real como son los cursos de extensión en inglés de la Universidad Libre. Del 
mismo modo, la colaboración en el mejoramiento del diseño y la implementación 
de distintas actividades para el material didáctico, afianzaron nuestro conocimiento 
y desarrollo como investigadoras del contexto educativo y creadoras de material 
didáctico. 
Para finalizar, cabe resaltar que se tuvo la oportunidad de desarrollar un proceso 
de pilotaje generando estrategias de liderazgo y trabajo en equipo. Es por esto 
que al terminar el proceso como auxiliares de investigación, se reafirma la 
importancia de poseer dentro del aula de clases, un material acorde a las 
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ANEXO 1. EVALUACIÓN A DOCENTES 
 
MATERIALS EVALUATION FORM 
 
Based on: Choosing your coursebook. Cunningsworth, A. Heinemann, 1995, 
Publisher Ltd., The practice of English Language Teaching. Harmer, J. Longman 











A- Practical considerations 
 
1- Can you use the book in the classroom without constantly having to turn to the 
teacher’s guide? 
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B. Layout and design 
 
1- Is the layout and design of the materials appropriate for your students? (Refer to 
description of students). 
 







2- Are the books strong and long-lasting? 
 







3- Is the general design of the book motivating and attractive for the students? 
 


















B- Language type and activities 
 
1- Do the materials provide a balance that is appropriate for your students? 
 







2- Are there sufficient opportunities for communicative output in the materials 
under consideration? 
 











3- Do the materials provide enough communicative activities to enable the 
students to use the language independently? 
 







4- Is “new” vocabulary introduced in motivating and realistic contexts? 
 







5- Is the progression of “new” language appropriate for your students? 
 












6- Do writing activities provide a good amount of guidance, control and degree of 
accuracy? 
 







7- Is reading material sufficient and interesting? 
 









1- Do the materials provide a balance in the teaching and learning of the four 
linguistic skills? 
 









2- Is there material for integrated skills work? 
 







3- Is the practice on individual skills integrated into the practice of pair and group 
practices? 
 







4- Is material for spoken English (dialogues, role-plays, etc) well designed to be 
used in real life situations? 
 











D- Subject and content 
 
1- Is the subject and content of the materials relevant to the students? 







2- Is there sufficient variety for your students in the subject and content of the 
materials? 
 







3- Do the materials avoid harmful stereotypes of different members of society, 
races and cultures? Do they reflect the multicultural nature of modern society? 











ANEXO 2. EVALUACIÓN A ESTUDIANTES 
 
CURSOS DE EXTENSIÓN EN INGLÉS   1A – 1B Y 1C 
Estimado estudiante: 
Este semestre estamos haciendo el pilotaje del libro Go Beyond the Limit, en el 
curso del cual usted hace parte.  Le agradecemos mucho conteste las siguientes 
preguntas de  la manera más clara, completa y sincera posible.  Sus comentarios 
son muy valiosos para el desarrollo de este proyecto. 
 
EVALUACIÓN DEL LIBRO “GO BEYOND THE LIMIT” 
 
 
A. ASPECTO FÍSICO 
 
1- ¿El diseño general del libro es atractivo para usted? 






2- ¿La organización del libro es fácil de entender? 











3- ¿Hay relación entre las imágenes presentadas en el libro  y los ejercicios 
correspondientes?  






4-¿El tipo de  letra y tamaño utilizados son apropiado para la comprensión del 
texto? 
 













































































9-¿El material refuerza la comunicación entre los estudiantes? (trabajo en pareja, 
















11- ¿Cree que las situaciones presentadas en las actividades reflejan       







C. HABILIDADES COMUNICATIVAS 
1- ¿Se aprecia balance adecuado en la práctica de las cuatro habilidades 

















1- ¿Hay suficientes ejercicios para practicar la escritura? 















































2- ¿Hay suficientes ejercicios de escucha? (antes, durante y después de 
escuchar) 
Si____No____ 
Comentarios________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
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